

















Herbert Van de Sompel:
?Initially, OAI was about transforming scholarly 
communication.
?The idea was to increase the impact of 
communication through preprints by making 
repositories interoperable.
?Later ... our work became more generic. 
?Preprint repositories were not the only islands on 
the Web. So were digitized library collections. 
There was a clear need for interoperability at the 





?Open Archives Protocol for Metadata 
Harvesting
?generički protokol za pobiranje metapodataka
?mehanizam s malo prepreka (low barrier)






?1999. (sastanak u Santa Feu)




?First Alpha Release 2000
?1.0 (Beta) Release 2001





?u inicijalnom testiranju sudjelovali su:
?CIMI
?Ex Libris
?Los Alamos National Laboratory
?NASA
?OCLC
?UKOLN Resource Discovery Network
?Virginia Tech





?pobiranje metapodataka (metadata 
harvesting)
?davatelji podataka (data providers) -
repozitoriji
?sadrže izvore i metapodatke i voljni su ih
dijeliti
?pružatelji usluga (service providers) - harvesteri
?pobiru metapodatke i organiziraju ih kako bi pružili









Prema: “The NSDL Metadata 
Strategy,” A  presentation by 









?metapodaci moraju biti iskazani u 
XML-u
?nekvalificirani Dublin Core - obavezan
?OAI omogućuje i potiče uporabu
ostalih shema metapodataka, 












– poadci o metapodacima







?različiti modeli interoperabilnosti - svaki ima
svoje područje primjene
?distribuirano pretraživanje ≠ pobiranje
metapodataka
?oboje su dijelovi “interoperability toolkit for libraries”
?prednosti OAI-PMH:
?jednostavnije ga je implementirati
?kod široko distribuiranih sadržaja i zbirki koje ne
podržavaju z39.50




Usporedba sa Z39.50 (T. Cole)
Metadata deliveryWhen searchingSemantic Mapping
Service providerData providerSearch done by
BibliographicBibliographicWorld View
StaleUp to dateMetadata searched is
CentralizedDistributedSearching is





















Open Archives Forum - iskustva u Europi
?vrste predmeta: metapodaci, cjeloviti tekst, slike, 
sažeci, video, neobrađeni podaci, softver...











?eprint zajednica : davatelji podataka i 
pružatelji usluga
?arhivi, knjižnice, muzeji (“memory institutions”)
? subject gateway-i
? izdavači






































?u pravilu digitalne/digitalizirane građe























•preko 120 000 zapisa











“RDN Internet Resource Catalogues must 
support the OAI Protocol for Metadata 
Harvesting ... RDN Internet Resource Catalogues 
must support the mandatroy 'oai_dc' 







?CIMI OAI v1.0 Repository 








AMOL - Open collections
?za pronalaženje izvora i osnovne informacije
o muzejskim predmetima
?500 000 zapisa iz 92 zbirke iz australskih
muzeja
?pobiranje metapodataka
?trenutno metapodataka uključenih u HTML
?prijelaz na XML i OAI
– zbog lakšeg dijeljenja metapodataka







? 39 davatelja podataka
? knjižnice, muzeji, 
arhivi...
? preko 500 000 zapisa















Research best practices for 
sharing metadata about 
diverse digital content and 
for supporting the interests 






?Prom, Christopher J. Reengineering archival 
access through the OAI protocols. / Library Hi 
Tech. 21(2003)2; str.199-209.
?MacKenzie, George; Kristiansson, Göran. 
How Real Archivists can learn to love OAI : A 
review of the potential for using the Open Archive 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting in 












?interoperabilnost - dogovori na
nekoliko razina (C. R. Arms):
?tehnička: OAI-PMH
?sadržajna: sheme metapodataka, 
vrijednosti elemenata metapodataka
?organizacijska: razvoj davatelja usluga
(konzorciji)
?razvoj “tržišta metapodataka”




Što dalje s OAI protokolom?
?razvoj novih alata, npr.
?ZMARCO
?DP9
?razvoj novih shema metapodataka
?održavanje registara (npr. OAI Registry UIUC)
?razvoj inovativnih pružatelja usluga!!!
☺
THE 
END
